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Denne r a p p o r t e n  omhandler d e l e r  av r e k e l a r v e n s  b i o l o g i .  
UndersØkelsene u t g j Ø r  e n  d e l  av  PTK som h a r  til m å l s e t t i n g  
å undersØke mulige e f f e k t e r  av  k j Ø l e v a n n s u t s l i p p  f r a  varme- 
k r a f t v e r k ,  e v t .  i Os lo f jo rden .  
Sesongmessig i n n e h o l d e r  s jØvannet  s t o r e  mengder zooplankton- 
organismer .  D e t t e  e r  organismer  som h a r  l i t e n  e l l e r  ingen  
egenbevegelse .  Varmekraftverk b r u k e r  s t o r e  mengder k jØle-  
vann, og ved i n n t a k s t u n n e l e n  kan s l i k e  organismer  b l i  s u g e t  
i n n  i kjØlevannsystemet .  Her v i l  de  b l i  eksponer t  f o r  u l i k e  
s t r e s s f a k t o r e r  som s a n n s y n l i g v i s  v i l  være å r s a k  til en hØy 
dØdel ighet .  For å kunne vurdere  e v e n t u e l l e  e f f e k t e r  på en  
s p e s i e l l  b e s t a n d ,  t r e n g s  b l .  a. o p p l y s n i n g e r  om a r t e n s  f o r e -  
komst og u t b r e d e l s e .  
I O s l o f j o r d e n  u t g j Ø r  r e k e f i s k e t  en  b e t y d e l i g  d e l  av  d e t  t o t a l e  
f i s k e t  og e r  Økonomisk s e t t  d e t  v i k t i g s t e  f i s k e t  i Os lo f jo rden .  
For å r e n e  1970 til 1976 u t g j o r d e  r e k e f a n g s t e n  e t  gjennom- 
s n i t t  på 19% a v  t o t a l f a n g s t e n  a v  f i s k  og  s k a l l d y r .  
RASMUSSEN (1953) g i r  e n  b e s k r i v e l s e  a v  dypvannsrekens b i o l o g i ,  
med g e o g r a f i s k e  v a r i a s j o n e r ,  l a n g s  norskekys ten .  I Skagerrak-  
området g y t e r  r ekene  i per ioden  oktober-november, med k l e k k i n g  
i m a r s - a p r i l .  F r a  k l e k k i n g  til fØrste o b s e r v e r t e  bunnstadium 
i j u n i - j u l i ,  v e t  man l i t e  om r e k e l a r v e n e s  forekomst  og u t -  
b r e d e l s e  i s j @ e n  (BERKELEY 1930, HJORT og RUUD 1938).  For  
å få  undersØkt r e k e l a r v e n e s s  forekomst  i de f r i e  vannmasser,  
b1.a. d e r e s  v e r t i k a l f o r d e l i n g ,  b l e  d e t  f o r e t a t t  innsamling 
av  zooplanktonprØver o v e r  e t  k j e n t  r e k e f e l t  i klekkeper ioden.  
Det b l e  f o r u t s a t t  a t  s a n n s y n l i g h e t e n  f o r  å f i n n e  p e l a g i s k e  
r e k e l a r v e r  v i l l e  være stØrst o v e r  e t  r e k e f e l t  på d e t t e  t i d s -  
punkt .  
MATERIALE OG METODER 
Det undersØkte området l i g g e r  ca .  6 n a u t i s k e  m i l  SV a v  
Arenda l ,  Det e r  e t  f o r h o l d s v i s  c k j  e rme t  område. Området 
h a r  e t  maksimumsdyp på ca. 180 m i e n  smal r e n n e ,  
Innsamlingen b l e  g j o r t  2 2 .  og 2 3 .  mars 1976,  2.-4. mars og 
28. mars-l. a p r i l  1 9 7 7 .  D e t  b l e  t a t t  dag- og n a t t p r Ø v e r  f o r  
å kunne p å v i s e  e v e n t u e l l e  dØgnvandringer .  PrØvene b l e  inn -  
s a m l e t  med t o  Bongo 20 c m  $ p l a n k t o n s a m l e r e  (POSGAY, MARAK 
and E N N E M U T H  1968)  u t s t y r t  med 0,500 mm n e t t .  Trekkene  b l e  
u t f Ø r t  som h o r i s o n t a l t r e k k  med ca. 3  knops f a r t  i fØlgende  
dyp: 0 ,  5 ,  1 0 ,  20,  30 ,  50 ,  75, 100 ,  150 og 170 meter. 
PrØvene b l e  k o n s e r v e r t  i 2-4% f o r m a l i n  og  s e n e r e  s o r t e r t  
med hensyn på  d e c a p o d l a r v e r .  For  i d e n t i f i s e r i n g  av  l a r v e r  
av  Panda lus  b o r e a l i s  b l e  d e t  b r u k t  l a r v e r  k l e k k e t  og u t v i k l e t  
ved S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  FlØdevigen og b e s k r i v e l s e r  
F ig .  1, SjØvanns tempera turen  ( ' C )  
17 .  mars 1 9 7 6  og 2 4 .  mars 1977.  
av  BERKELEY (19 30 ) og WIENBERG (1975 1. Larveforekomsten  e r  
g i t t  som a n t a l l  l a r v e r  p r .  100 mJ f o r  h e n h o l d s v i s  dag- og 
n a t t p r Ø v e r .  Tempera tu rda taene  ( F i g .  l) e r  i n n s a m l e t  som en  
d e l  a v  e t  a n n e t  p r o s j e k t  ved s t a s j o n e n ,  og f o r e l Ø p i g  e r  kun 
r e s u l t a t e n e  f r a  1976 p u b l i s e r t  (SAND 19781,  
RESULTATER OG DISKUSJON 
Det b l e  f u n n e t  l a r v e r  a v  dypvannsreken  ( P a n d a l u s  b o r e a l i s )  
både i 1976 og 1977 ( F i g .  2 og  F ig .  3 ) .  I 1 9 7 6  b l e  l a r v e n e  
t a t t  i vannmassene f r a  20 m til 170 m dyp. T o t a l t  s e t t  v a r  
a n t a l l e t  l a r v e r  stØrst om n a t t e n .  Den stØrs t e  f o r s k j e l l e n  
mellom dag- og n a t t f o r e k o m s t e r  b l e  f u n n e t  på 50 og  70 m dyp. 
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F i g .  2 .  G j e n n o m s n i t t l i g  a n t a l l  av  
Panda lus  b o r e a l i s  l a r v e r  p r .  
100 m 3 ,  22.-23. mars 1977. 
Innsaml ingen  i 1977 v a r  u t v i d e t  med e t t  t o k t  i f o r h o l d  til 
året fØr. I begynnelsen  av  mars v a r  d e t  få l a r v e r  t i l s t e d e .  
De som v a r ,  b l e  h o v e d s a k l i g  t a t t  om n a t t e n  i de  Ø v e r s t e  
30 me te r .  La rvebes t anden  Økte  i lØpe t  a v  mars, og i s l u t t e n  
a v  måneden v a r  r e k e l a r v e n e  f o r d e l t  i h e l e  vannsØylen.  A n t a l l  
l a r v e r  v a r  noe stØrre i n a t t r e k k e n e ,  s p e s i e l t  i dypene 1 0 ,  
20 ,  50 og 170 meter, 
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Fig.  3 .  G jennomsni t t l ig  a n t a l l  l a r v e r  av  Pandalus b o r e a l i s  
p r .  1 0 0  m3.  A:  2 . - 4 .  mars. B: 28. mars- l .  a p r i l  1977. 
S t Ø r s t e  l a r v e a n t a l l  i dag- og n a t t r e k k e n e  v a r  h e n h o l d s v i s  
40 og 2 0 0  l a r v e r  p r .  100 m3 i 1976 og 86 og 239 l a r v e r  p r .  
100 m3 i 1977. Utover  d e t  at r e s u l t a t e n e  f o r  begge å r e n e  
v i s t e  stØrst l a rve fo rekomst  om n a t t e n ,  g i r  i k k e  v e r t i k a l -  
f o r d e l i n g e n  noen t y d e l i g  i n d i k a s j o n  på dØgnvandring. H v i l k e t  
dyp l a r v e n e  oppholder  s e g  i om dagen e r  d e r f o r  e t  å p e n t  
spØrsmål. Av n a t u r g i t t e  og p r a k t i s k e  å r s a k e r  kunne d e t  d y p e s t e  
t r e k k e t  i k k e  t a e s  dypere  enn til 1 0  m o v e r  bunnen i rennas  
maksimumsdyp. D e t  kan d e r f o r  v a r e  n a r l i g g e n d e  å t r o  a t  en  
b e t y d e l i g  d e l  av  l a r v e b e s t a n d e n  h o l d t  s e g  så nær bunnen 
om dagen a t  de  unngikk redskapen.  
I a l t  b l e  f i r e  l a r v e s t a d i e r  i d e n t i f i s e r t ,  s t a d i e n e  I - N  
( T a b e l l  1). Forho lde t  mellom de  u l i k e  s t a d i e n e  v a r  f o r s k j e l l i g e  
i de  t o  å r e n e ,  men med små v a r i a s j o n e r  mellom dag- og n a t t -  
fo rekomste r .  Stadium I11 u t g j o r d e  en r e l a t i v t  stØrre d e l  
av bes tanden i 1976, mens s tadium I og 11, som v a r  fo rho lds -  
v i s  j e v n t  f o r d e l t ,  u t g j o r d e  hoveddelen av  l a r v e b e s t a n d e n  
Tabell 1. Vertikalfordeling av rekelarver (Pandalus borealis) i stadium I-IV 2 2 . - 2 3 .  
mars 1976 og 28. mars-l. april 1977. Verdiene er gjennomsnittstall pr. 100 m3. 
NattprØver i parantes. Ingen prØver 1-1. 
i 1 9 7 7 .  I begge å r e n e  u t g j o r d e  s t ad ium N e n  l i t e n  d e l  a v  
bes t anden ,  mindre enn 1% a v  t o t a l a n t a l l e t .  Det s y n e s  i k k e  
å være noen a d f e r d s f o r s k j e l l  mellom d e  t r e  f Ø r s t e  s t a d i e n e  
i r e l a s j o n  til v e r t i k a l f o r d e l i n g e n .  
F r a  s i n e  u n d e r s a k e l s e r  k o n k l u d e r e r  BERKELEY (1930) a t  l a r v e n e  
f o r s v a n t  f r a  k lekkeområdet  omkring 3 .  s t ad ium.  Fore l iggende  
r e s u l t a t e r  e r  f o r  sparsomme t i l  å bygge opp under  e l l e r  m o t s i  
denne a n t a g e l s e .  I l a b o r a t o r i e t  e r  d e t  o b s e r v e r t  a t  l a r v e n e  
f å r  Økt svØmmeaktivi te t  med a l d e r e n ,  og  d e t t e  kan h a  b e t y d n i n g  
f o r  l a r v e n e s  evne  til å u n n s l i p p e  f a n g s t r e d s k a p e r .  
Det f o r e l i g g e r  i n g e n  d a t a  o v e r  k l e k k i n g e n  hos  dypvannsreken 
i d e t  a k t u e l l e  området ,  Opplysninger  f r a  f i s k e r e ,  b a s e r t  
på a n s l a g  o v e r  a n t a l l  eggbærende hunner  i f a n g s t e n e ,  t y d e r  
på a t  k l e k k i n g e n  begynte  2-3 u k e r  t i d l i g e r e  i 1976 enn i 
1977. Temperaturen i de  m i d t r e  og dypere  vannlag  v a r  hØyere 
i 1 9 7 6  ( F i g .  l ) ,  og d e t t e  kan h a  h a t t  be tydn ing  f o r  e n  t i d l i g e r e  
s t a r t  i k lekk ingen .  
BØHLE (1977)  f a n t  ved 1 a b o r a t o r i e f o r s Ø k  a t  k lekk ingen  s ta r te t  
t i d l i g e r e  ved 9' og l l ° C  enn i 7 O C ,  med en  l e n g r e  k lekke-  
p e r i o d e  ved 7OC. Han f a n t  også  en  sammenheng mellom l a r v e n e s  
u t v i k l i n g s t i d  og t e m p e r a t u r .  For  eksempel  f a n t  han a t  t i d e n  
i de  e n k e l t e  s t a d i e r  v a r  1-3 dØgn l e n g r e  ved 6'C enn ved 
7 - g ° C .  R e s u l t a t e r  f r a  1 a b o r a t o r i e f o r s Ø k  e r  i m i d l e r t i d  i k k e  
d i r e k t e  sammenlignbare med n a t u r l i g e  f o r h o l d ,  men de  kan 
g i  i n d i k a s j o n  på u t v i k l i n g s f o r l Ø p e t ,  
SAMMENDRAG 
Innsaml ingen  a v  r e k e l a r v e r  (Panda lus  b o r e a l i s  b l e  u t f a r t  
som dag- og n a t t r e k k  i mars 1976 og 1977. En 20 c m  Ø p lank ton-  
samler b l e  t a u e t  i h o r i s o n t a l e  t r e k k  i 0 ,  5 ,  1 0 ,  20 ,  30, 5 0 ,  
75, 1 0 0 ,  150 o g  170 m e t e r  dyp. 
D e t  b l e  f u n n e t  l a r v e r  begge å r e n e ,  med stØrst fo rekoms t  
i n a t t r e k k e n e .  F i r e  l a r v e s t a d i e r  b l e  i d e n t i f i s e r t ,  s t a d i u m  
I-IV. 
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